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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para 
la elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional 
de Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para optar el título Profesional de 
Licenciado en Psicología, presento la tesis titulada: “Motivación y Satisfacción 
laboral del personal del área operativa de una empresa de almacén Aduanero en 
Lima, 2016”. La investigación tiene la finalidad de determinar el nivel de 
correlación que existe entre la variable 1 Motivación laboral y la variable 2 
satisfacción laboral.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las 
variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la  
determinación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado 
marco metodológico, el cual comprende la Operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 
capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo 
las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por 
último los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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  RESUMEN   
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre la motivación y la satisfacción laboral, la muestra estuvo constituida por 81 
colaboradores de una empresa de almacén Aduanero en Lima. El estudio fue 
descriptivo correlacional; con respecto a los instrumentos utilizados se aplicó la 
Escala de motivación R-MAWS y la Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG. Los 
resultados demostraron la existencia de una relación positiva fuerte 
estadísticamente significativa entre la motivación y la satisfacción laboral (r=0.85). 
Así mismo se encuentran relaciones significativas entre las dimensiones de la 
motivación con el estrés laboral. A nivel descriptivo, se encontró niveles bajos de 
motivación laboral (58%), así como una marcada insatisfacción laboral (59.3%). 
 




       ABSTRACT  
This research aimed to determine the relationship between motivation and job 
satisfaction. The sample consisted of 81 employees of a company Customs 
warehouse in Lima. The study was descriptive correlational; with respect to the 
instruments used, Scale R-MAWS motivation and Job Satisfaction Scale SL-ARG 
was given. The results demonstrate the existence of a statistically significant 
strong positive relationship between motivation and job satisfaction (r = 0.85). 
Likewise, there are significant relationships between the dimensions of motivation 
with job stress. A descriptive level, low levels of work motivation (58%), as well as 
a marked labor instatisfaccion (59.3%) was found. 
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